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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú projekciója sze-
rint a világ marhahústermelése 1,8 százalékkal 61,3 millió tonnára csökkenhet az idén a 2018. évihez képest, ugyan-
akkor 61,8 millió tonnára emelkedhet 2020-ban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 9 százalékkal mérséklődött, 3,58 dollár (USD)/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2019 szeptemberében az egy évvel korábbihoz képest. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 6 százalékkal, Argentínában argentin pezóban kifejezve 
39 százalékkal emelkedett 2019 szeptemberében az előző év hasonló időszakához viszonyítva. 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése várhatóan 
7,97 millió tonna körül alakul 2019-ben, nem változik számottevően az előző évihez képest. A projekció szerint a 
marhahús-kibocsátás 7,91 millió tonnára mérséklődhet 2020-ban. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,53 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2019 szeptemberében, 5,4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a fiatal bika termelői ára 794 forint/kilogramm hasított meleg 
súly volt 2019 szeptemberében, nem változott számottevően az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
A vágótehén ára 4 százalékkal, a vágóüszőé 8 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. 
  







Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent rövid távú projekci-
ója szerint a világ marhahústermelése 1,8 százalékkal 
61,3 millió tonnára csökkenhet az idén a 2018. évihez 
képest, ugyanakkor 61,8 millió tonnára emelkedhet 
2020-ban. A jelentős szarvasmarhatartó országok közül 
Brazíliában várhatóan nő a kibocsátás az idén és a kö-
vetkező évben is, míg az Európai Unióban mindkét év-
ben csökkenhet. A marhahús globális kereskedelme 
élénkülhet a vizsgált években: a marhahúsexport egy-
aránt 4-4 százalékkal emelkedhet 2019-ben és 2020-
ban, a marhahúsimport 6,5 százalékkal nőhet az idén és 
további 4,2 százalékkal a következő esztendőben. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 1 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 2 százalékkal csökkent 2019. január–augusztus-
ban a 2018. január–augusztusihoz viszonyítva. A leg-
frissebb vágási adatok szerint a szarvasmarhák vágása 
2 százalékkal emelkedett, míg a vágóállatok élősúlya 
1 százalékkal csökkent. Az USDA adatai szerint az 
Egyesült Államokban a bika ára 9 százalékkal mérsék-
lődött, 3,58 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly 
volt 2019 szeptemberében az egy évvel korábbihoz ké-
pest. 
Az Egyesült Államok marha- és borjúhúskivitele 
3,8 százalékkal csökkent az idei év első nyolc hónapjá-
ban az egy évvel korábbihoz képest, a legnagyobb cél-
piacok közül Japánba (–9 százalék), Mexikóba (–1 szá-
zalék), Kanadába (–13 százalék) és Hongkongba  
(–31 százalék) mérséklődött az export, míg Dél-Kore-
ába (+8 százalék) és Kínába (+10 százalék) emelkedett 
a kivitel. Az USA főbb marhahúsimportőrei Kanada, 
Ausztrália és Mexikó voltak, mindhárom országból nőtt 
a behozatal. 
Az USDA előrevetítése szerint az Egyesült Államok 
marhahús-kibocsátása 12,3 millió tonna lehet 2019-
ben, nem változik számottevően az előző évihez képest, 
ugyanakkor 12,6 millió tonnára nőhet 2020-ban. A mar-
hahúsexport 1 százalékkal mérséklődhet, míg a marha-
húsimport 1 százalékkal emelkedhet az idén. A követ-
kező évre a szakértők a marhahúskivitel 6 százalékos 
bővülését (főként Japánba, Dél-Koreába és Tajvanra) és 
a behozatal 5 százalékos csökkenését várják a 2019. évi-
hez képest. A szarvasmarha-állomány az idei 94,76 mil-
lió egyedről 94,95 millióra bővülhet 2020-ban. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 6 százalékkal emelkedett 2019 szeptemberében az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. Az 
USDA projekciója szerint Brazília marhahústermelése 
3 százalékkal bővülhet 2019-ben a 2018. évihez képest, 
és további 6 százalékkal 2020-ban. A kibocsátás mellett 
a belső fogyasztás, a marhahúskivitel és a szarvas-
marha-állomány is várhatóan emelkedik a vizsgált 
években. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 39 száza-
lékkal emelkedett 2019 szeptemberében az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 
2 százalékkal 2 millió tonnára csökkent 2019 első nyolc 
hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. A nemzet-
közi piacon értékesített marhahús mennyisége 46 száza-
lékkal 490 ezer tonnára bővült 2019 január–augusztusá-
ban az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a 
belső fogyasztás 11 százalékkal esett. Az USDA előre-
vetítése szerint Argentína marhahús-kibocsátása 3 mil-
lió tonna körül alakulhat az idén és 3 százalékkal bővül-
het a következő évben. A marhahús kivitele 38 száza-
lékkal és 11 százalékkal növekedhet a vizsgált években. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid 
távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése vár-
hatóan 7,97 millió tonna körül alakul 2019-ben, nem 
változik számottevően az előző évihez képest. A projek-
ció szerint a marhahús-kibocsátás 7,91 millió tonnára 
mérséklődhet 2020-ban. Az Európai Unió 272 ezer 
tonna (+8 százalék) marhahúst exportálhat az idén és 
285 ezer tonnát (+5 százalék) 2020-ban. Az unió mar-
hahúsimportja a 2018. évinél 3 százalékkal lehet keve-
sebb (303 ezer tonna) 2019-ben, ugyanakkor 2 száza-
lékkal 309 ezer tonnára bővülhet 2020-ban. A közösség 
marhahúsfogyasztása 1-1 százalékkal csökkenhet 2019-
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ben és a következő évben. Az EU-ban a marhahús egy 
főre jutó fogyasztása 10,9 kilogramm lehet az idei esz-
tendőben és 10,8 kilogramm 2020-ban.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
428 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2019 január–júliusában, 
2,9 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A 
legnagyobb piacok Hongkong (9 százalék részesedés), 
Algéria (8 százalék), Izrael (8 százalék) és Ghána 
(6 százalék) voltak. Izraelbe 15 százalékkal, Algériába 
33 százalékkal és Ghánába 9 százalékkal nőtt a kivitel, 
míg a Hongkongba szállított mennyiség 6 százalékkal 
csökkent. Törökországba 82 százalékkal esett a kivitel 
ugyanekkor. 
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 4 százalék-
kal 195 ezer tonnára csökkent 2019 első hét hónapjában 
a 2018. január–júliusban beszállított mennyiséghez ké-
pest. A behozatal 39 százaléka Brazíliából, 22 száza-
léka Argentínából és további 16 százaléka Uruguayból 
származott. Brazíliából 2 százalékkal és Uruguayból 
11 százalékkal kevesebb, ugyanakkor Argentínából 
5 százalékkal több marhahús érkezett a megfigyelt peri-
ódusban. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,53 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2019 szeptemberében, 5,4 száza-
lékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A te-
hén „O3” ára 3 százalékkal, az üsző „R3” ára 5 száza-
lékkal mérséklődött a vizsgált időszakban. 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 16 százalékkal nőtt 2019 első hét hónapjában a 
2018. január–júliusihoz képest. A legtöbb szarvasmar-
hát Ausztriába szállították, ahova 41 százalékkal nőtt a 
kivitel, míg a második legnagyobb célpiacra, Törökor-
szágba 36 százalékkal kevesebb szarvasmarha került. 
Magyarország élőmarha-importja 29 százalékkal csök-
kent az idei év első hét hónapjában a tavalyi év azonos 
időszakában beszállított mennyiséghez képest. Az élő 
szarvasmarha 24 százaléka Romániából, 18 százaléka 
pedig Németországból származott, ahonnan 7 százalék-
kal, illetve 33 százalékkal csökkent a behozatal. A mar-
hahúsexport mennyisége 2 százalékkal, értéke 7 száza-
lékkal csökkent ugyanekkor. A marhahúsimport volu-
mene 23 százalékkal, értéke 10 százalékkal nőtt. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 
a fiatal bika termelői ára 794 forint/kilogramm hasított 
meleg súly volt 2019 szeptemberében, nem változott 
számottevően az előző év azonos hónapjának átlagárá-
hoz viszonyítva. A vágótehén ára 4 százalékkal, a vágó-
üszőé 8 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. 
A KSH adatai szerint a marharostélyos fogyasztói ára 






• Az agrárminiszter döntése értelmében a sertésága-
zatban dolgozó szakképzett munkaerő megtartása érde-
kében a 2019-ben meghirdetett támogatás mértéke 200 
000 forintról 500 000 forintra nő. A minisztérium a tá-
mogatást igénylők javára módosította a támogatási 
programra 2019. évre betervezett támogatási keretösz-
szeget, ami 2 milliárd forintról 2,4 milliárd forintra nőtt. 
• Több mint egyéves tárgyalássorozat eredményeként 
Szerbia ismét megnyitotta piacát a magyar friss sertés-
hús előtt. A regionalizációt lehetővé tevő állategészség-
ügyi bizonyítványról ez év szeptember végén született 
megállapodás. Ennek értelmében mostantól ismét szál-
líthatnak az ún. fertőzött területen kívül működő ma-
gyar vállalkozások friss húst Szerbiába. A szerb társha-
tósággal zajló tárgyalások tovább folytatódnak annak 
érdekében, hogy az engedélyt kiterjesszék a húskészít-
ményekre, valamint az élő sertésre is. Emellett szintén 
több, ún. harmadik országgal (például Dél-Korea, Ja-
pán) folytat egyeztetéseket a magyar főállatorvos ha-
sonló kedvezmények elérése érdekében. 









Mértékegység 2018. 40. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 
2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 






darab 29 226 25 431 24 484 83,77 96,28 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
451,03 611,57 616,05 136,59 100,73 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 840 55 539 54 114 96,91 97,43 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
452,45 611,02 614,47 135,81 100,56 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 40. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 
2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 840 55 539 54 114 96,91 97,43 
HUF/kg hasított meleg súly 463,15 621,21 624,66 134,87 100,56 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 238 7 513 7 396 141,20 98,44 
HUF/kg hasított meleg súly 438,57 608,56 612,21 139,59 100,60 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. augusztus 2019. július 2019. augusztus 
2019. augusztus / 
2018. augusztus 
(százalék) 




tonna 2 888,73 3 813,33 3 919,22 135,67 102,78 
HUF/tonna 79 044 80 687 81 757 103,43 101,33 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 572,81 5 452,39 5 710,67 102,47 104,74 
HUF/tonna 74 986 76 217 78 690 104,94 103,24 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 40. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 
2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 195,02 225,61 233,64 119,80 103,56 
HUF/kg 734,65 890,90 893,10 121,57 100,25 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 416,64 409,52 309,70 74,33 75,63 
HUF/kg 536,34 701,62 703,85 131,23 100,32 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 3,90 4,49 2,33 59,76 51,89 
HUF/kg 904,77 1 105,20 1 178,24 130,23 106,61 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 162,29 187,27 231,17 142,45 123,44 
HUF/kg 831,49 1 046,60 1 059,44 127,41 101,23 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 35,63 13,63 11,13 31,25 81,65 
HUF/kg 849,32 1 098,76 1 176,88 138,57 107,11 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 37. hét 2019. 38. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 2019. 41. hét 
Vion (Hollandia) 1,93 1,93 1,93 1,93 – 
Compexo (Hollandia) 1,70 1,70 1,70 1,70 – 
Németország (szerződéses ár) 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 
Tönnies (Németország) 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 
West Fleisch (Németország) 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 
Danish Crown (Dánia) 1,61 1,61 1,61 1,63 1,66 
Tican (Dánia) 1,62 1,62 1,62 1,65 1,67 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 40. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 
2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
Magyarország 473 636 640 135,50 100,72 
Belgium 343 520 517 150,84 99,50 
Bulgária 558 663 659 117,97 99,38 
Csehország 456 599 599 131,47 100,05 
Dánia 414 591 597 144,43 101,13 
Németország 466 638 636 136,49 99,68 
Észtország 484 569 570 117,62 100,12 
Görögország 559 689 693 123,98 100,59 
Spanyolország 457 610 605 132,50 99,22 
Franciaország 431 606 605 140,34 99,69 
Horvátország 478 626 622 130,15 99,42 
Írország 454 585 – – – 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 613 680 674 109,83 99,06 
Lettország 467 601 595 127,54 99,14 
Litvánia 450 575 585 129,96 101,82 
Luxemburg – – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 399 577 575 144,23 99,68 
Ausztria 476 636 634 133,23 99,61 
Lengyelország 449 594 594 132,27 100,00 
Portugália 528 653 648 122,74 99,18 
Románia 479 640 640 133,54 99,95 
Szlovénia 503 651 651 129,37 99,93 
Szlovákia 481 630 625 130,10 99,24 
Finnország 530 552 554 104,53 100,24 
Svédország 532 559 557 104,75 99,65 
Egyesült Királyság 534 582 579 108,49 99,40 
EU 455 610 609 133,88 99,81 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, NAIK AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
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USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 






































2017. január-július 2018. január-július 2019. január-július















2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 144 133 143 99,31 107,52 
hasított meleg súly (kg) 36 403 33 344 35 333 97,06 105,97 
HUF/kg hasított meleg súly 799 792 794 99,34 100,26 
Vágótehén E-P 
darab 690 615 663 96,09 107,80 
hasított meleg súly (kg) 194 373 174 529 190 150 97,83 108,95 
HUF/kg hasított meleg súly 574 562 560 97,57 99,64 
Vágóüsző E-P 
darab 100 72 110 110,00 152,78 
hasított meleg súly (kg) 25 391 17 848 27 013 106,39 151,35 




darab 960 880 937 97,60 106,48 
hasított meleg súly (kg) 263 306 242 507 258 033 98,00 106,40 
HUF/kg hasított meleg súly 608 608 596 98,01 98,02 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 40. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 
2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 976 1 010 1 007 103,13 99,66 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 060 1 092 1 097 103,48 100,42 
Dánia 1 155 1 119 1 131 97,96 101,13 
Németország 1 235 1 219 1 224 99,14 100,46 
Észtország 995 – 893 89,75 – 
Görögország – 1 253 1 249 – 99,69 
Spanyolország 1 207 1 149 1 157 95,92 100,76 
Franciaország 1 195 1 256 1 249 104,52 99,43 
Horvátország 1 136 1 169 1 162 102,27 99,41 
Írország 1 180 1 100 1 095 92,79 99,52 
Olaszország 1 174 1 229 1 180 100,51 96,06 
Ciprus – – – – – 
Lettország 840 694 636 75,78 91,64 
Litvánia 939 940 903 96,17 96,15 
Luxemburg – 1 188 1 144 – 96,28 
Málta – 1 195 1 191 – 99,69 
Hollandia 1 117 1 159 1 079 96,55 93,06 
Ausztria 1 231 1 241 1 242 100,94 100,07 
Lengyelország 1 085 933 942 86,86 100,99 
Portugália 1 247 1 262 1 264 101,38 100,17 
Románia 1 103 1 095 1 012 91,76 92,36 
Szlovénia 1 152 1 143 1 165 101,11 101,93 
Szlovákia 1 123 1 169 1 184 105,42 101,29 
Finnország 1 294 1 304 1 316 101,71 100,91 
Svédország 1 326 1 322 1 324 99,89 100,18 
Egyesült Királyság 1 296 1 190 1 173 90,47 98,50 
EU 1 206 1 180 1 179 97,70 99,89 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 




















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
2018 2019
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 





































2017. január-július 2018. január-július 2019. január-július




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 40. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 
2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 846 750 767 90,66 102,27 
HUF/kg élősúly 893 921 910 101,82 98,72 
Nehéz bárány 
darab 1 503 1 131 357 23,75 31,56 
HUF/kg élősúly 816 836 827 101,39 98,99 
Vágóbárány összesen 
darab 2 349 1 881 1 124 47,85 59,76 
HUF/kg élősúly 844 870 884 104,69 101,55 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 40. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 
2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
Magyarország – 1 780 1 761 – 98,93 
Belgium 1 493 1 549 1 556 104,22 100,42 
Dánia 1 568 – – – – 
Németország 1 751 1 777 – – – 
Észtország – 1 173 – – – 
Spanyolország 1 824 1 760 1 776 97,40 100,92 
Franciaország 2 044 2 067 2 064 101,00 99,85 
Írország 1 353 1 387 1 359 100,44 97,93 
Ciprus 1 593 1 893 2 014 126,39 106,40 
Lettország 1 149 1 308 1 120 97,54 85,66 
Litvánia – – 1 208 – – 
Hollandia 1 541 1 653 1 627 105,57 98,37 
Ausztria 1 853 1 940 1 864 100,60 96,08 
Lengyelország 1 373 – 1 435 104,53 – 
Románia 572 656 – – – 
Finnország 1 203 1 388 1 384 115,08 99,69 
Svédország 1 177 1 428 1 435 121,85 100,45 
Egyesült Királyság 1 421 1 396 1 381 97,18 98,89 
Nagy-Britannia 1 432 1 410 1 395 97,44 98,97 
Észak-Írország 1 280 1 223 1 196 93,39 97,74 
EU 1 548 1 547 1 536 99,21 99,26 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 40. hét 2019. 39. hét 2019. 40. hét 
2019. 40. hét/ 
2018. 40. hét 
(százalék) 
2019. 40. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 901 1 961 1 935 101,82 98,72 
Bulgária 1 755 1 822 1 816 103,45 99,67 
Görögország – 1 749 1 737 – 99,28 
Spanyolország 1 995 1 876 1 905 95,50 101,54 
Horvátország – 2 034 2 169 – 106,64 
Olaszország 1 963 2 000 1 994 101,59 99,69 
Portugália 1 840 2 336 2 301 125,07 98,48 
Szlovénia 1 719 1 754 1 778 103,48 101,39 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 808 1 870 1 880 103,98 100,50 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2016–2020) 
ezer tonna 






Kína 54 255  54 518  54 040  46 500  34 750  86,05 74,73 
Európai Unió 23 866  23 660  24 082  24 120  24 400  100,16 101,16 
USA 11 320  11 611  11 943  12 516  13 015  104,80 103,99 
Brazília 3 700  3 725  3 763  3 975  4 155  105,63 104,53 
Oroszország 2 820  2 959  3 155  3 240  3 330  102,69 102,78 
Vietnam 2 701  2 741  2 811  2 400  2 250  85,38 93,75 
Kanada 1 914  1 958  1 955  2 000  2 050  102,30 102,50 
Fülöp-szigetek 1 540  1 563  1 601  1 675  1 400  104,62 83,58 
Mexikó 1 266  1 280  1 329  1 365  1 375  102,71 100,73 
Japán 1 211  1 267  1 321  1 390  1 450  105,22 104,32 
Egyéb 6 752  6 783  6 938  6 950  7 048  100,17 101,41 
Összesen 111 345  112 065  112 938  106 131  95 223  93,97 89,72 
Marha- és borjúhús 
USA 11 507  11 943  12 256  12 289  12 619  100,27 102,69 
Brazília 9 284  9 550  9 900  10 210  10 800  103,13 105,78 
Európai Unió 7 880  7 869  8 003  7 910  7 780  98,84 98,36 
Kína 6 169  6 346  6 440  6 850  6 625  106,37 96,72 
India 4 200  4 250  4 265  4 287  4 300  100,52 100,30 
Argentína 2 650  2 840  3 050  3 040  3 125  99,67 102,80 
Ausztrália 2 125  2 149  2 306  2 300  2 080  99,74 90,43 
Mexikó 1 879  1 925  1 980  2 030  2 070  102,53 101,97 
Pakisztán 1 750  1 780  1 800  1 820  1 840  101,11 101,10 
Oroszország 1 339  1 325  1 357  1 367  1 377  100,74 100,73 
Kanada 1 130  1 201  1 265  1 330  1 325  105,14 99,62 
Egyéb 10 022  9 809  9 855  7 873  7 920  79,89 100,60 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 






Nettó termelés 23 436  23 866  23 660  24 082  24 189  24 544  100,44 101,47 
EU-15 19 903  20 261  20 049  20 381  20 547  20 855  100,81 101,50 
EU-13 3 533  3 605  3 701  3 641  3 689  3 792  101,32 102,78 
Import 11  12  14  15  16  17  110,00 104,02 
Export 2 218  2 813  2 574  2 678  3 214  3 664  120,01 114,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,5  32,2  32,1  32,5  31,8  31,6  97,85 99,37 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 657  7 851  7 869  8 008  7 967  7 911  99,49 99,30 
EU-15 6 819  6 974  6 931  7 059  7 031  6 961  99,60 99,00 
EU-13 838  877  937  949  936  950  98,66 101,50 
Import 300  304  285  312  303  309  97,09 101,98 
Export 211  248  271  252  272  285  107,94 104,78 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,6  10,8  10,8  11,0  10,9  10,8  99,07 99,08 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 869  862  872  899  908  899  100,95 99,01 
EU-15 787  778  788  784  767  776  97,81 101,17 
EU-13 82  84  84  115  121  123  105,30 101,37 
Import 202  203  173  174  146  155  83,96 106,16 
Export 20  19  34  29  32  32  112,27 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,7  1,8  1,7  1,7  96,45 100,73 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
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